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s'liLi poguc scLíiiiv en les 
a iucr io i ' s c t l ic ions . Ln 
subvcrs ió deis valors 
soci.ilmenc acceptius era 
evidcnt en dos cspecc;icles 
sense concessions: Morir a 
Bni^íiad. de h Cia. Teatre 
per l;i Pau. i V /('.•>• peces 
Aiilinvn ii coiiihiJfir confya /w 
¡miibm, d'Atra Bilis Tea-
tro. Alcninient E/ fap iils 
nih'ols, de Paygronnd. i 
r/íííiíT LUníírof. de Societac 
D o c t o r Alonso , tt-ien 
rullct a! piiblÍL- infantil, 
amb nii intent fbri,'a reei-
xic d 'acostar els nens i 
nenes a la creació con-
temporánia . La progra-
mació en aquest aparta! 
es conipletavLi amb 
Taportació de dues crea-
dores ¡a beti consolidades: 
Senio l ina Tomic a m b 
Cotú de Clisa i Empar 
[tosselló amb AnaiCíniinj. 
Aljbtis fí HUÍ áreta. 
4. La huubíuiorn. A-
questa beca de creació 
d'arts escéniques i visnals, 
dotada amb 6.00)) euros, 
que vol servir d'estímul a 
la recerca i p rodúce lo , 
r ep resen ta una de les 
apostes mes serioses que 
configuren el mapa de la 
creació actual, coni bo 
demostra la quant i ta t i 
qi ial i tat deis p ro jec tes 
prescntats. El coblectiu 
Área Tangent , guanya-
dors de la beca l'any pas-
sat. van presentar el seu 
projecte. titulat ÍIHU (fius 
quan (ouüuuarú?]. que , 
a m b una f o r m u l a c i ó 
mukidisciplinaria ucilicza-
da etectivaii ieti t i atnh 
una alta preeisió tecnoló-
gica, navegaven pets tex-
tos de Jack Ke rouak i 
Pacty S m i t b . La beca 
d'enguany va recaure en 
el projectc presentat per 
Kukurprozent, dirigit peí 
iiiúsic Julia Carboneras. 
5. diiviwa. S'han pre-
sentac diverses projeccions 
de documentáis i pcMícu-
les. Crciuastcw de fanie-
rica Mat tbew tiarney. i 
Millenium iiiiUiiho, del tai-
wanes hloii Hsio Hsien. 
lian cstat les dues propos-
tes mes destacables. 
6. MicrotÜiiifs, Sota 
aquest apartat s'aplegaven 
un seguit de propostes a 
nrig camí entre l 'acció 
teatral, el Joc virtual i la 
perfoyiUiiihT que configu-
raven una mostra molt 
interessant íle les possibi-
licats que s'obren en el 
t e r r e n y de la c reac ió 
aplicanc les innovacions 
teenológiques i sobretot, 
com sempre, la capacitat 
d'imaginació i la volun-
tat d ' intervenció crítica 
deis creadors. 
En ñ, a P a n o r a m a 
s 'han p o g u t veu re un 
segui t de p r epos t e s 
d 'aquelles que els p r o -
gramadors en dirien «de 
riscí», pero amb un gran 
rigor creatiu; és a dir, en 
la majoria de les propos-
tes es trasllui'a molt clara-
incLU l'esforí; d ' imiova-
ció, formal i conceptual, 
deis seus autors i és pre-
c i sament aques t fec el 
que li dona singularitac. 
Pep Fargas 
Sant Feliu, 
un museu amb historia 
El Museu d'História de Sant Feüu de Guixols el passat 2004 va 
celebrar 100 anys d'existéncia. Per aquest motlu va organitzar 
una exposició retrospectiva, "Empremtes. Fem parlar els objec-
tes de la nostra comunitat", que. inaugurada el 8 de novembre, 
es va poder veure fins al 15 de gener d'enguany. En un acurat 
catálegde l'exposició es repassava l'evolució histórica, els ser-
veis oferts, les persones que ho han fet possible. els objectius i 
les intencions de futur. Tot plegat per revisar i deixar constancia 
deis primers cent anys del llarg camí del museu que de ben segur 
ha de recorrer amb la ciutat. 
El Museu d'História de 
Sant Feliu de Guixols va 
néi\er, com tants. a partir 
de la voKmtat d'unes per-
sones de preservar el patri-
motii amb la intenció de 
perpetuar la nt>scra cultura 
i la nostra iiientitac. Varen 
ser entre altres |osep lieiga 
i lioada, Joan Bordas. Mn. 
Llamber t Font o H u í s 
Esteva. L'inici va ser difí-
cil, tot i raltruisme deis 
seus p romocors , per ia 
poca sensibilitat social i els 
minsos recursos de que es 
disposava alesbores. 
Avui d ia , s o r t o s a -
n i e n t , els m u s e u s ja 
teñen mi paper i inpor-
tant en la societat. i el de 
Sant Feliu és una pei;a 
mes dincre de l 'extensa 
xarxa de nniseus locáis 
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del noscrt* piaís, que faii 
del territori una identitat 
culcLiral i una memoria 
coMectiva. 
Al l larg de to t s 
aquests anys el museu ha 
viscut époques boiics i 
¿poques dolentes, pero 
s cmpre ha exis t i t un 
equ ip huma que , fins i 
tüt durant els aiiys en qué 
resta tancat i fort^a obli-
dat, treballava i engresca-
va una colla de joves per-
qué el cor de la inscicucíó 
continúes bategant. 
H a n s igut mol tes , 
dones, les persones que de 
forma anónima o pública, 
impulsades per !a mateixa 
sensibilicat que els seus 
atitece.ssors, h¡ han treba-
llat ¡ col-laborat al llarg de 
tots aquests anys. Per a 
totes ellcs. aquesta cele-
bració també ha signt un 
homena tge d'agrai 'ment 
que la ciutat els ha fet, 
En les darreres deca-
des el m u s e u ha estat 
vincular a m b el servei 
municipal d 'arxiu, i ha 
tingut una junta técnica 
assessora que li ha perinés 
poder oferir unes bones 
iniciatives edncatives i de 
difusió. Un cxemple en 
son els Tallers d'História, 
act ivi ta t p ionera en el 
camp pedagógic. 
Avui. després de tot 
alió aconsegui t en 10(1 
anys, resta e n c a r a r el 
Tutur niuseistic guixolcnc 
anrb íNiisió i optimisme, 
pe ro s n b r e t ü t anib la 
m a t e i x a sens ib i l i t a t 
cnvers el pa t r imon i , la 
cultura, el terr i tor i i la 
identitat d'aquelles per-
sones q u e de fo rma 
altruista Tiniciaren. Les 
g e n e r a c i o n s p r o p e r e s 
agafen el re l leu p e r 
p o d e r a r r iba r al segon 
centenari amb lués éxits 
i objeccius que els d\avui. 
Tot un repte! 
Joan Vicens 
Torna el Tint 
al cap de trenta anys 
GrupTint-2 (1974-1976): entre la práctica paraartística, i'análisi 
crítica, el desvetliamentsociocultural i la lluita ideológica. Exposi-
ció a Banyoles del 22 d'octubre de 2004 al 7 de gener de 2005. 
Els anys setanta el fran-
quisnie era un régim que 
havia perdu t bona par t 
de la seva liturgia feixis-
ta, p e r o segu ía v iv in t 
d'anestesiar la socictat i 
d'obligar~la a una llarga 
sessió d'hipnosi. Les ciu-
tats, 1 els pobles, noniés 
podien ser grisos, avor-
rits i profundamenc asfi-
xiants. Banyoles, pero, va 
poder respirar una mica 
de la ma del niovinient 
del Tint~l i del Tint -2 . 
Un grup de joves artistes 
i activÍHtes politicocultu-
rals van oferir a la ciutat 
Taularodonaala Uotja del Tint, l'any 1974 
una mica de l l um, un 
tros de respir , e x i g e n 
arcísiic, pulsió cultural a 
través del que ells van 
a n o m e n a r m a n i f e s t a -
cions. Avui, mes de tren-
ca anys desp ré s , Jo rd i 
Fonc i Narcís Selles fan 
h i s to r i a a m b toe a l ió . 
Han tornar al vell edifici 
del T i n t pe r fer una 
releccura d'aquell movi-
ment. una relectura en el 
millar sentit de la histo-
ria, la que porta la llum 
al passat pe rqué reboti 
sobre el p r e sen t i ens 
ajudi a encendre escena-
ris de futur. Selles i Font 
acompanyen l 'exposició 
amb un cataleg pie de 
t e x t o s r i g o r o s o s q u e 
e sdevenen els ulls p e r 
acabar de mirar, i revisar, 
el tenips del Tint-1 i del 
Tint-2, Un catáleg, pero, 
q u e no s ' a c o n t e n t a 
només a voler ser un bon 
vehicle de comprens ió 
d' a q u e 11 s [ii o v i m e n c s 
artístics, sino que es con-
ve r t e ix , t a m b é , en un 
subjecte artistic gracies a 
la ciencia de Marxel Dal-
mau. N o busquen aquí 
exposicions «caixadescál-
viques» on tot és amable, 
